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业，经营状况分析显得十分重要。对主并企业而言，企业经营状况分
析明确企业在行业中的地位，企业的优势和劣势，是目标企业选择的
依据，确保主并企业按扬长避短原则正确抉择。对目标企业而言，企
业经营状况分析可以明确目标企业的经营存在问题，判断是否与主并
企业选择初旨相符，是否能实施整合以及如何整合提供参考。
（一）经营管理、生产技术　
随企业并购目的不同，对于双方企业的管理和生产技术能力要求
不尽相同。总的原则，主并公司必须具有总体管理经验，目标企业生产
设备和人员状况良好，非相关行业目标公司应具备特殊的管理经验。
（二）产品生命周期　
大多数的产品从投入市场开始到 终被新产品所代替而退出市场
为止，要经历引入期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段。明显区别
在于利润、现金流量和销售量的变化上。在引入期，销售缓慢增长，
由于将产品引入市场需要支付巨额费用，现金流为负数，利润几乎不
存在，甚至亏损。这一时期经营面临极大的不确定性，投资风险大。
在成长期，顾客开始接受，销售额和利润迅速增长，同时有更多的竞
争者加入，拓展市场需要投入大量资金，现金流仍然表现为负。这一
时期经营增长较快，但面临众多的竞争者，日趋激烈的竞争迫使企业
不断加大投入避免被淘汰。在成熟期，消费者广泛接受，销售额增长
减缓，利润趋于稳定，现金流量为正。在这一阶段，行业激烈竞争导
致优势企业得以生存获益，一部分企业退出，形成高进入壁垒，产品
竞争相对稳定。在衰退期，销售和利润明显下降，现金流日益减少。
由于此阶段产品整体盈利水平都不高，此时企业应考虑逐步将资金从
该产品退出。
（三）市场营销　
主并企业从营销对象、营销地区分析可以发现双方营销可否相
融，可否实现共享销售渠道的并购目的。
五、人事管理分析
并购后的企业组织是否进行精简、怎样才能使目标企业的经理和
员工接受并购这个事实，是并购过程中非常关键的任务。对目标企业
的人事组织状况不够了解，采取措施不当，容易造成：损失有能力的
职员、使他们士气低落、和员工发生争执、或使并购方的管理者承担
过多的责任。为避免这些情况的出现，需要对目标企业的组织情况进
行分析研究，可从下面几个方面进行：
（一）管理者的素质（二）协作精神（三）组织管理（四）员工
情况（五）设法了解目标方经理和员工
六、营运状况分析
并购者应详尽了解目标企业近年来所有权变动情况、经营业绩、
管理能力、业务变更情况、主要产品、客户的分布及信用状况、客户
购买力状况与结构；与其竞争者相比较，其产品成本与质量如何，产
品生产技术的现代程度，产品在质量、价格、荣誉、服务上的竞争力
大小；营销计划和预测方法、分销渠道和战略、主要竞争对手和市场
占有率；目标企业在生产、技术、市场营销能力、管理能力及其他经
营特色上，与本企业的配合程度有多高。
在分析过程中，一定会发现一些未曾知晓的营运问题，应根据本
企业是否能承受或是否能加以克服，进行审慎的分析和决策。若断定
能克服这些问题，则应进一步考虑，到底还要追加多少投资，才能改
善现状，达到本企业的要求。
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